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、
は
じ
め
に
ー
談
義
本
の
影
響
に
つ
い
て
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〈
平
賀
ぶ
り〉
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風
来
山
人
平
四
源
内
の
戯
作、
所
間
＾
平
賀
ぶ
り〉
に
つ
い
て
は、
従
来
そ
の
独
自
性
と
奇
矮
さ
ば
か
り
が
喧
伝
さ
れ
て
来
た。
し
か
し
果
た
し
て
＾
平
質
ぶ
り〉
と
は
そ
れ
程
に
特
殊
か
つ
奇
態
な
文
沼
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。
本
税
で
は、
＾
平
賀
ぶ
り〉
が
焦
か
ら
有
を
生
ぜ
し
め
た
如
く
に源
内
の
創
始
に
与
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り、
当
代
文芸
に
於
て
g
ゎ
れ
る
程
に
特
殊
な
文体
で
は
な
い
こ
と
を
証
し
て
行
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は、
そ
れ
で
も
尚
＾
平賀
ぶ
り〉
が
非
常
な
高
評
を
得、
模
倣
作
が
跡
を
絶
た
な
-
it
2)
か
っ
た
理
由、
ま
た
〈
平
賀
ぷ
り〉
の
本
当
の
独
自
性
を
探
る
為
に、
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
手
絞
き
で
あ
る
と
考
え
る。
＾
平
賀
ぶ
り〉
に
影
樗
を
与
え
た
先
行
文
芸
は、
私
見
で
は、
浮
批
卒
f
膝殺
本
・
洒
沼
本、
そ
し
て
現行
の
文
学
史
で
は
ジ
ャ
ン
ル
名
を
持
た
『h
3-
ぬ
一
群
(
m
に
錆
話
本
と
名
付
け
て
お
く）
と、
大
き
く
四
つ
の
流
れ
が
考
え
ら
れ
る。
そ
の
中
か
ら、
本
格
で
は
先
行
す
る
絞
毅本
と
＾
平
質
ぶ
り〉
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
酋
う
談
義
本
と
は、
「
免
遡
源
道
通
茫
l
（
正
徳
五
年
刊）
以
来
の
広
義
の
ジ
ャ
ン
ル
を
指
し、
色
談
税
・
枠
談
義
の
類
を
も
含
ん
で
い
る
。
＾
平
賀
ぶ
り〉
の
公
刊
第
一
作
『
根
南
志
具
佐
J
(
宝
暦
十
三
年
刊）
で
柑
名
を
示
唆
さ
れ
る、
狭
狡
の
談
義
本
の
戌
矢
「
当
枇
下
手
談
義
J
(
宝
暦
-
It
4)
二
年
刊）
と
の
閲
係
に
つ
い
て
は
か
つ
て
少
し
く
触
れ
た
が、
東
都
は
（
中
略）
朝
夕
町
人
の
召
使
迄、
見
や
う
見
ま
ね
に、
万
設
と
し
て、
男
の
鋲“
は
批
界
第
一
。
上
方
筋
の
様
に、
臨
廊
そ
ら
し
て、
は
て
な
ん
の
い
な、
わ
し
や、
そ
ふ
で
な
い
わ
い
の、
よ
さ
ん
せ
く
さ
ん
せ
の、
弱
気
た
詞
な
く、
和
し
て
流
れ
ず、
き
り
り
し
ゃ
ん
と
土
佐
ぶ
し
が
土
地
相
応。
（
「当
世
下
手
訣義
J
)
と
い
っ
た
部
分
が、
店
人
の
由
翫
釈
召一
の
年
で
ぶ
か
、
m卑
の
が
江
{
如
i
ヽ
朝
鮮の
5
m助
m
か
、
京
の
男
の
臨
郎
そ
ら
し
て、
あ
の
お
し
ゃ
ん
す
こ
と
わ
い
な、
江
戸
の
女
の
口
紅
か
ら、
い
ま／
＼
し
い
、
は
つ
つ
け
二、
文
体
に
つ
い
て
敏
- 75 -
野
郎
な
ん
ど、
其
詞
は
違
へ
ど
も、
g
て
即
し
て
班
て
起
て、
死
で
仕
耕
ふ
命
と
は
知
な
が
ら、
め
っ
た
に
金
を
翠
が
る
人
梢
は、
府
も
和影
か
b
る
も、
昔
も
今
も
易
こ
と
な
し。
（「
根
南
志
具
佐
j
自
序）
と
引
か
れ
る
な
ど、
弛
く
影
籾
を
受
け
て
い
る。
発
想
の
変
化
に
拘
ら
ず、
文
体
は
左
程
変
化
し
て
い
な
い
こ
と、
右
の
通
り
で
あ
る。
「
下
手
談
義
j
で
は、
各
話
ご
と
に
文
体
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
お
り、
そ
の
意
味
で
も
「
根
附
志
具
佐
j
は
「
下
手
談
色
と
通
底
す
る。
実
際、
右
に
引
い
た
「
下
手
談
邑
巻
五
「
都
路
無
字
大
夫
江
の
紛
参
詣
の
事」
な
ど、
西
鶴
以
米
の
上
方
文
体
の
趣
を
色
濃
く
残
し
つ
つ、
そ
の
迷
度
感
は
〈
平
賀
ぶ
り〉
，の
先
樅
と
見
て
間
迎
い
な
く、
ま
た、
り．
 
時
是
き
さ
ら
き
の
す
ゑ、
空
の
気
色
い
と
lOtB
に、
見
渡
せ
ば、
老
漢
か
ど
“
み
み
ば
ば
と
阿
婆
を
こ
き
ま
ぜ
て、
都
ぞ
春
の
彼
岸
の
中
日。
寺
町
通
り
は
門
並
に、
説
法
談
義
の
花
盛。
い
づ
れ一
人
も
犀
に
庶
い
ぢ
れ
と
い
ふす
即
な
く、
爺
に
欲
か
ゎ
け
と
い
ふ、
教
も
な
け
れ
ど、
弁
舌
に
利
鈍
あ
り
て、
耳
に
入
ル
と、
い
ら
ぬ
と
の
さ
か
ひ。
損
得
は
る
か
に
へ
だ
、
れ
し
か
し
“
が
ら
い
つ
と
も、
併
勧
笹
のー
な
り。
な
ど
と
い
う
「
下
手
談
色
序
文
の
狂
文
体
は、
ど
こ
か
ら
引
い
て
も
良
い
位
に
〈
平
賀
ぶ
り〉
文
体
と
近
似
し
て
い
る。
た
だ、
静
観
房
好
阿
と
源
fAJ
の
文
体
の
述
い
は、
織
り
込
ま
れ
る
典
拠
の
多
裸、
つ
ま
り
引
用
に
よ
る
文
立
の
厚
み
と、
会
話
文
と
に
あ
っ
た。
そ
の
会
話
文
体
に
し
て
も、
「
根
南
志
具
佐
j
巻一
、
三
に
見
え
る、
話
者一
人一
人
の
特
徴
を
位
相
語
の
徴
妙
な
差
異
に
よ
っ
て
示
す
衆
議
体
と
で
も
称
す
べ
き
文
章
は、
例
え
ば
「
風
俗
七
遊
談
j
釜
肝
七
年
刊）
な
ど
に
先
例
が
あ
る。
ま
た、
「
七
遊
談」
巻一
「
踊
子
の
諒」
な
ど
に
特
徴
的
な
俳
文
く
ず
し
の
文
体
は、
し
ど
け
な
き
駆
叫認ッ
似心酎。
応
丑
の
維
も
足
を
と
ゞ
め
て
癖f
を
流
し。
紫昴
緒
の
炎
付
卒
履
は。
中
折
の
下
駄
に
町
る。
市
松
染
の
広
ば
ん半
に。
菊
五
郎
染
の
下
箔。
瀬
川
的
田
に
は。
梅
花
の
匂
ひ
を
ふ
く
ま
う
かhu
と
せ
て。
浮
狂
人
の
心
を
う
ご
か
し。
春
は
八
幡
の
山
開
き
に
詑
色
を
く
ら
べ。
夏
は
弐
眼
両
国
の
叫
船
に
芸
を
尽
し。
見
る
人
の
魂
を
飛
す
事
は。
流
昆
の
花
火
よ
り
多
く。
河
束
幾
後
の
音
ilh
に
は。
引
窓
の
埃
も
採
ひ。
三
味
線
胡
弓
の
述
引
に
は。
松
の
下
の
印
iit
も
踊
る
ぺ
し。
一
度
笑
へ
ば
巾
箔
の
底
を
即
か
せ。
一
芦四
尻
目
を
つ
か
へ
ば
恥
紙
袋
を
顛
倒
せ
し
む。-fts)
 
と、
水
谷
不
倒
氏
以
来
＾
平
賀
ぶ
り〉
の
雄
型
と
し
て
珍
煎
さ
れ
て
来
た
祠
南
志
具
佐
j
巻
四
の
冒
頭
部
の
文
章、
或
は
し
ほ
ら
し
き
後
姿
に、
人
を
押
わ
け
向
へ
立
ま
は
れ
ば、
思
ひ
の
かU
外
な
る
自
つ
き
に
あ
き
れ、
先へ
行
た
る
器
疵
を
即
れ
ば、
跡
か
ら
来
セ
＾
“
づ
n
る
女
述、
己
が
事
か
と
心
得
て
に
つ
と
笑
も
お
か
し。
筒
の
中
か
ら
飛
出
る
玉
屋
が
手
ぎ
は、
闇
夜
の
錠
を
用
る
飢
屋
が
趣
向、
ソ
リ
芯化
火
と
い
ふ
程
こ
そ
あ
れ、
流
星
其
処
に
居
て、
見
物
是
に
向
ふ
の
沖
距
か
ら、
柏
の
上
ま
で
人
な
だ
れ
を
打
て
ど
よ
め
き、
川
中
に
も
煮
売
の
へ
ど
り
う
け
(
O
ん
t
t
 
ヽ
声
（
田
楽
酒・
諸
白
酒、
汝
腸
が
涎・
李
白
が
吐、
劉
伯
倫
は
巾
箔
の
底
を
た
ヽ
き、
狙
々
は
焼
石
を
吐
出
す。
云
々
に
匹
敵
す
る
リ
ズ
ム
と
弾
力
を
持っ
て
い
る。
こ
れ
で一
場
の
約
九
分
- 76 -
の一
程
度
で
あ
る
が、
右
の
引
用
文
の
前
に
は
「
浮
狂
人」
の
描
写、
後
に
は
「
音
曲」
の
描
写
が
統
き、
『
根
南
志
具
佐
j
が
「
七
遊
談』
を
意
諒
し
．
て
紺
か
れ
た
こ
と
は
IUJ
違
い
な
い。
こ
の
よ
う
な
盛
り
場
風
原
の
描
写
が
-tt6}
『
娩
迫
通
鑑」
ま
で
遡
れ
る
こ
と
は
本
田
版
雄
氏
の
摘
摘
が
あ
り、
私
も
か
git1)
 
つ
て
比
較
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が、
こ
と
文
体
に
関
し
て
は
未
だ
生
硬
で、
金＇
質
ぶ
り〉
の
先
縦
は
「
七
遊
談」
を
待
っ
ぺ
き
か
と
考
え
る。
さ
て、
先
に
『
下
手
談
義
j
と
の
比
較
で
触
れ
た、
m
根
南
志
具
佐
j
の
-
iE
.
）
 
自
在
な
既
成
文
体
の
混
沿
は、
ま
た
「
聖
遊
廓」
（
宝
麻
七
年
刊）
に
そ
の
先
例
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る。
該
作
の
場
合
や
や
切
り
継
ぎ
的
な
印
象
を
免
れ
難
い
が、
「
根
南
志
具
佐
j
は
む
し
ろ
文
体
の
混
沿
自
体
を
意
識
せ
ず、
プ
ロ
ッ
ト
の
進
行
を
俊
先
さ
せ
た
こ
と
で、
多
様
な
文
体
の
天
衣
無
稿
な
混
沿
が
可
能
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る。
多様
な
文
体
の
集
合
を
趣
向
し
た
作
と
し
て
は、
「
取
遊
廓
j
以
前
に
「
無
而
七
癖
j
（
宝
麻
四
年
刊）
の
例
が
あ
る
が、
E
根
南
志
具
佐」
は、
「
無
而
七
鋲
j
の
各
巻
別
の
文
体
集
合
と、
「
迎
遊
qli」
の
次
々
の
文
体
転
換
と
の
中
庸
を
行っ
た
と
言
え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か。
い
さ
さ
か
奇
抜
な
辿
想
と
な
る
が、
「
根
南
志
具
佐」
に
登
楊
す
る
荻
野
八
重
桐
は、
探
台
で
の
七
変
化
で
知
ら
れ
て
い
た。
八
煎
桐
そ
の
ま
ま
の
｀
n古5い
わ
り、
七
変
化
を
文
序
で
や
っ
て
の
け
た
の
が
「
根
南
志
具
佐」
で
あっ
た
と
い
う
見
力
も
出
来
る
か
も
知
れ
な
い。
ま
た、
J
花
裕
瀧
待
乳
問
答
J
(
宝
麻
五
年
刊）
も、
故
に
つ
れ
／＼
に
も、
女
は
嬰
の
め
で
た
か
ら
む
こ
そ
と
い
ふ
も、
梵
う
し
つ
く
し
の
0
人
つ
ら
い
し
祁
に
は
烏
琵
と
い
ひ、
長
恨
歌
に
は
槃
製
と
い
ふ
が
こ
と
く、
妹
し
づ
＂
と
詠
み、
於
耶
庶
と
号、
女
郎
と
号、
伊
勢
で
あ
ん
に
や
と
号
こ
と
“
な
じ
り
め
も、
保
城
と
同
ふ
し
て、
是
皆
誉
た
る
こ
と
ば
な
れ
ば、
依
城
と
い
い
づ
ふ
は
何
れ
に
て
も一
舷
よ、
な
ど
と
い
う
文
章
は、
先
引
『
根
南
志
具
佐」
自
序
及
ぴ
「
風
流
志
道
軒
伝」
（
宝
暦
十
三
年
刊）
自
序、
＇
夫
馬
艇
の
名
目
一
な
ら
ず。
阿
房
あ
り、
栞
津
久
あ
り、
部
羅
坊
あ
こ
と
ば
り、
た
は
け
あ
り、
ま
た
安
本
丹
の
親
玉
あ
り。
但
同
じ
詞
に
て
兄
ィ
と
い
へ
ば、
少
し
や
さ
し
く、
利
口
に
な
い
と
い
へ
ば、
人
め
つ
た
に
股
を
立
ね
ど、
つ
ま
る
処
は
引
く
る
め
て、
た
は
け
は
同
じ
た
は
け
な
り。
以
米
源
内
の
繰
り
返
し
弄
し
た
首
辞
の
先
踏
で
あ
る
こ
と
は
削
迎
い
な
い。
し
ば
し
ば
独
創
性
を
う
た
わ
れ
る
「
根
南
志
具
佐」
自
序
以
前
に、
既
に
『
待
乳
問
答
j
に
は
「
社
L
其
国
々
の
翫
酌
に
て、
か知‘
拓
如‘
艇
船
か
ら
・て
と
ば
と
ぞ
の
給
ひ
つ
ら
む、
さ
れ
と
も
肘
土
や、
天
竺
の
洞
酋
に
て、
き
っ
と
し
た
や
う
な
れ
ど、
和
訓
し
て
は、
あ
な
う
れ
し
や、
こ
ヽ
ろ
よ
ゃ
な
れ
ば、
仏
神
型
人
と
云
へ
と
も、
は
じ
め
は
皆
こ
れ
よ
り、
あ
ら
は
れ
給
は
ぬ
は
な
し」
と
い
っ
た
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
{it,-
〈
平
買
ぶ
り〉
以
上
に、
そ
の
基
と
な
っ
た
な
ま
の
談
義
と
の
距
雄
が
近
い
と
思
わ
れ
る
「
待
乳
間
答」
と、
こ
の
よ
う
に
〈
平
賀
ぶ
り〉
の
様
相
が
共
通
す
る
の
で
あ
れ
ば、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
阻
要
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う。
「待
乳
問
答」
に
描
か
れ
る、
志
逍
軒
を
モ
デ
ル
に
し
た
知
道
の
色
談
義
は、
『
根
南
志
具
佐」
咎
二
や
「
凪
流
志
迫
軒
伝」
咎
三
に
同
様
の
- 77 -
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
出
来、
そ
の
他
源
内
の
多
用
す
る
事
物
起
源
の
柱
解、
枇
列
形
式、
野
傾
論、
古
典
の
も
じ
り、
芝
居
仕
立
て、
殊
更
難
解
な
語
句
の
使
川
に
よ
る
街
学
等
、々
＾
平
賀
ぶ
り〉
の
要
素
の
殆
ど
全
て
が
「待
乳
間
答」
に
は
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
も
し
こ
れ
ら
が、
志
道
軒
の
談
義
を
写
し
た
も
の
と
の
確
証
が
得
ら
れ
れ
ば、
＾
平
賀
ぶ
り〉
成
立
の一
端
が
明
ら
か
に
な
る
筈
で
あ
る。
と
こ
ろ
で、
「
待
乳
問
答」
の、
衆
議
楊
而
で
の
野
傾
論
の
展
開
や、
歴
史
叙
述
風
の
色
談
義
は、
先
掲
「
風
俗
七
遊
談」
と
も
共
通
す
る。
斃
道
史
・
観
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
偽（
戯）
歴
史
叙
述
は、
「
根
南
志
具
佐」
や
「
凪
流
志
泣
軒
伝」
の
他
に
も
源
内
の
戯
作
の
随
所
に
見
受
け
ら
れ、
中
で
も
「
矮
阪
関
逸
伝
j
(
明
和
五
年
序）
や
「
長
枕
掲
合
戦
j
(
安
氷
五
年
刊）
は、
ま
さ
に
こ
の
趣
向
で一
編
が
成
り
立
っ
て
い
た。
広
く
小
説
が、
書
か
れ
よ
う
と
す
る
内
容
に
皿
し
た
和
漢
の
古
典
の一
節
よ
り
哲
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う、
中
国
譲
り
の
冒
頭
の
形
式
は
つ
と
に
定
ま
っ
て
い
た。
そ
し
て、
戯
作
文
芸
に
於
て、
そ
の
様
式
を
借
り
つ
つ、
雅
に
俗
を
混
じ
て
行
く
形
式
も
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
た。
こ
の
様
式
を
当
時
．
も
っ
と
も
よ
く
用
い
た
の
が
談
義
本
で
あ
り、
恐
ら
く
そ
れ
は
談
義
と
の
関
係
に
よ
る。
例
え
ば、
「
根
無
年
後
編」
（
明
和
六
年
刊）
に
践
文
を
寄
せ
た
e
lt
10)
 
•
山
岡
浚
明
の
「
妬
婦
伝
J
(
宝
暦
三
年
刊）
な
ど
は、
そ
の
典
型
で
あ
り、
ひ
ど
く
固
苦
し
い
も
き
出
し
に、
口
甜・
流
行
語
が
視
入
し
て
行
く
様
相
は、
．
．
＾
平
賀
ぶ
り〉
の
呼
吸
と
酷
似
し
て
い
る。
ま
た、
＾
平
賀
ぶ
り〉
の
中
で
も
漢
文
脈
の
色
濃
い
「
放
屁
諭
j
(
安
永
三
年
刊）
「
放
屁
稔
後
編
j
（
同
六
、
趣
向
に
つ
い
て
年
刊）
の
系
列
に
も、
同
様
に
「
当
枇
花
街
談
義
J
(
宝
肝
四
年
刊）
な
ど
の
先
例
が
備
わ
る。
＾
半
賀
ぶ
り〉
は、
こ
れ
ら
先
行
文
芸
の
文
章
の
基
本
構
造
を
も
踏
腹
し
て
い
る
の
で
あ
る。
人
気
役
者
萩
野
八
煎
桐
の
急
死
を
当
て
込
ん
だ
際
物
と
し
て
の
「
根
南
志
具
佐
j
の
趣
向
は、
術
佃
体
で
地
獄
の
色
事
を
綴
っ
た
「
呆
台
冶
情
J
(
究
延
二
年
刊）
に
先
例
が
あ
り、
「
メ
イ
ト
ノ
ウ
ハ
キ」
と
も
訓
ま
せ
る
該
作
は
『
根
南
志
具
佐」
の
プ
ロ
ッ
ト
を
想
起
さ
せ
る。
「
泉
台
冶
梢
j
は
無
論
純
粋
な
談
義
本
と
は
哲
え
ぬ
が、
〈
平
賀
ぶ
り〉
に
も
通
じ
る
そ
の
批
判
的
言
辞
は
何
よ
り
も
先
ず
談
義
本
の
も
の
で
あ
り、
本
桜
で
は
談
義
本
●
一
変
種
と
考
え
て
お
く。
仮
名
の
多
い
「
泉
台
冶
情
j
の
文
章
は、
一
見
〈
平
賀
ぶ
り〉
と
は
異
質
の
よ
う
で
あ
る
が、
淡
字
を
宛
て
れ
ば
左
程
径
庭
な
く、
「
こ
り
や
／＼
わ
る
い
こ
と
い
ふ
な。
そ
れ
ほ
と
の
つ
み
は
く
わ
ん
を
ん
地
蔵
も
お
ん
な
に
ば
け。
わ
か
し
ゅ
に
い
て
た
、
れ
し
も。
方
便
と
は
衆
生
へ
の
い
ヽ
わ
け。
じ
つ
は。
し
ぶ
ん
の
か
つ
て
泄
す
ぎ
じ
々
な
い
か。
き
つ
か
ひ
し
ゃ
る
な。」
な
ど
と
口
走
る
「
ゑ
ん
さ
ま」
は、
全
く
「
根
南
志
具
佐
j
の
閻
腐
の
兄
貨
分
で
あ
っ
た。
該
作
に
描
か
れ
る
時
歌
胞
答
の
さ
ま
も、
『
根
南
志
具
佐
j
の
後
半、
菊
之
丞
と
若
侍
（
河
旅）
の
詩
欧
陪
答
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り、
圃
王
の
相
方
と
な
る
仏
が
「
か
く
て
あ
み
た
ほ
と
け
は
黄
な
る
御
か
ほ
に
お
し
ろ
い
し
た
ま
ひ
き
（
中
略）
お
足
に
は。
れ
ん
だ
い
ひ
つ
つ
き。
の
り
ふ
ん
だ
ゃ
う
に
し
た
ま
ひ」
な
ど
と
描
か
れ
る
の
は、
ま
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r 
さ
に
〈
平
賀
ぶ
り）
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
加
え
る
に、
「
放
ち
て
戸
有
る
者
を
実
屁
と
腑
ひ、
泄
れ
て
声
無
き
者
を
虚
屁
と
術
ふ
。
芦
滴
き
も
の
聴
く
に
快
く、
声
虚
し
き
も
の
は
矮
臭
。
是
則、
男
色
甚
だ
禁
ず
る
所
也。」
ヵ
9
（
私
に
船
き
下
し
た）
と
い
っ
た
後
序
は、
「
放
屁
澁
j
の
敗
「
渓
に
て
は
放
屁
と
い
ひ、
上
方
に
て
は
屁
を
こ
く
と
い
ひ、
関
束
に
て
は
ひ
る
と
い
ス
ペ
コ
ト
パ
コ
ト
ナ
ル
ク
ー
ひ、
女
中
は
都
て
お
な
ら
と
い
ふ
。
其
紅
g
は
異
な
れ
ど
も、
喝
と
臭
は
同
じ
こ
と
な
り。
」
に
直
結
す
る
。
典
尿
開
は
戯
作
が
し
ば
し
ば
用
い
る
方
法
．
の
一
っ
で
あ
る
が、
私
見
で
は、
源
内
以
前
に
左
程
そ
の
例
を
見
出
せ
ず、
右
は
「
放
屁
論
j
の
先
蹂
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
ま
た、
主
人
公
浅
之
進
が、
風
来
仙
人
よ
り
与
え
ら
れ
た
羽
団
を
「
取
出
し
つ
ヽ
移
し
見
る
に、
南
は
O
nn
川、
北
は
板
拡、
西
は
四
ツ
谷、
東
は
千
住
の
外
ま
で
も、
手
に
取
ご
と
く
見
へ
わ
た
り」
と
遊
且
を
見
渡
す
『
風
流
志
う
つ
＂
道
軒
伝」
の
趣
向
は、
先
掲
「
当
枇
花
街
談
義」
に、
「
其
時
に
空
気
遥
目
鋭
を
も
つ
て
芳
原
梢
土
を
照
ら
し
見
給
ふ
に、
五
町
ま
ち
の
全
盛
手
に
取
る
｛
柁
＂）
じ
9
1
人
h
(
ご
と
く
明
ら
か
な
り。
」
と
い
っ
た
先
例
が
あ
る
。
「
是
よ
り
北
方
充
満
奥
に
"
,
＂人
じ＂
りと
当
て
一
ッ
の
国
あ
り。
名
付
て
芳
原
梢
土
と
い
ふ
。」
云
々
と
遊
星
を
他
界
的
に
描
写
す
る
趣
向
は
「
根
南
志
具
佐」
に
繋
が
り`
巻
四
の
地
獄
見
立
て
や
鬼
尽
く
し
な
ど
を
見
て
も、
「
花
街
談
義」
は
「
根
附
志
具
佐」
の
趣
向
に
少
な
か
ら
ぬ
影
弊
を
与
え
た
と
思
し
い
。
遠
目
鏡
の
趣
向
と
い
え
ぱ、
《
n
g
『
見
外
白
宇
瑠
璃」
（
宝
暦
八
年
刊）
の
「
思
見
鋭」
も
ま
た
想
起
さ
れ
る
所
で
あ
り、
「
根
内
志
具
佐」
と
同
様
地
菰
物
の
流
れ
を
汲
む
該
作
の、
蚊
近
は
極
楽
に
行
く
者
が
多
い
の
で
述
の
策
が
不
足
し、
芋
の
菜
で
代
用
す
る
な
ど
と
い
う
趣
向
は、
「
根
南
志
具
佐」
巻
一
の
趣
向
に
繁
が
る
。
n
iL
"·
 
「
下
手
談
義
j
を
期
に
叢
生
し
た
狭
義
の
談
義
＊
（
沿
稽
談
義
本）
は、
畢
党
穿
ち
合
戦
で
あ
っ
た
と
首
え
る
。
そ
れ
ら
は、
現
実
の
「
穴」
よ
り
も、
む
し
ろ
先
行
作
の
穿
っ
た
「
穴」
を
穿
ち
返
し
つ
つ、
袋
小
路
に
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
強
い
。
周
矧
の
如
く、
自
ら
浮
枇
れ
子
の
影
特
を
吐
露
し
て
い
る
「
下
手
談
義」
以
降、
明
ら
か
に
浮
枇
革
子
と
は
異
な
っ
た
枇
界
を
談
毅
本
が
つ
く
り
出
し
て
行
く
の
は、
そ
の
よ
う
に
し
て
現
実
の
「
穴」
と
百
開
表
現
上
の
「
穴」
と
が
互
い
に
相
力
を
照
ら
し
返
し
つ
つ
、
後
萩
の
作
が
そ
れ
な
り
に
先
行
作
を
蹄
復
し
た
視
点
と
方
法
を
手
に
入
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
ぺ
た
通
り、
浮
枇
な
子
か
ら
も
相
当
な
彩
特
を
受
け
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
＾
平
賀
ぶ
り〉
で
あ
る
が、
例
え
ば
「
根
附
志
具
佐」
と
「
凪
流
志
道
軒
伝」
と
の
接
点
が、
や
は
り
ょ
（
「
穴」
を
穿
つ
こ
と
に
あ
る
（
前
者
に
「
批
間
の
穴
を
能
知
つ
て
」
云
々
と
の
酋
辞
が
あ
り、
後
者
で
は
全
紺
の
枢
要
を
成
す
凪
米
仙
人
の
教
訓
の
中
心
が
「
浮
世
の
穴
を
い
ひ
尽
し
て、
随
分
人
を
戒
ぺ
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）
と
い
う
意
味
に
於
て、
確
か
に
源
内
の
戯
作
は
談
義
本
の
流
れ
を
汲
ん
で
出
現
し
て
来
た
と
言
え
る
。
特
に
「
凪
流
志
追
軒
伝」
で
は、
「
人
を
戒
」
以
前
に、
浅
之
進
に
対
し
て
「
況
む
な
か
れ
」
と
の
教
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
甘
い
換
え
れ
ば、
「
穴」
に
は
ま
る
な、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て、
こ
の
点
で
も、
例
え
ば
「
禁
現
大
福
帳」
（
宝
麻
五
年
刊）
が
「
色
を
好
ん
で
な
づ
ま
ざ
る
」
を
説
く
よ
う
に、
〈
半
質
ぶ
り〉
は、
「
下
手
談
義」
以
来
の
談
義
木
の
テ
ー
マ
を
糀
承
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
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ま
た、
地
獄
の
間
王
と
＋
王、
間
宮
の
部
王
と
魚
（『
根
南
志
具
佐」）、
閻
腐
を
捜
す
鬼
ど
も
（「
根
証�
草
後
編」〉、
そ
し
て
の
ち
に
「
風
米
六
部
狼」
＇
（
安
永
九
年
刊）
や
『
飛
花
落
染」
（
天
明
l―
歪＇
刊）
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る、
「
木
に
餅
の
生
弁
」
（
宝
麻
十一
年
成）
以
来
の
源
内
の
戯
作
の
殆
ど
が
複
数
の
登
場
人
物
に
よ
る
衆
議
の
形
を
と
っ
て
い
る
の
は、
こ
れ
ら
が
紛
れ
も
な
く
談
義
本
の
末
流
に
辿
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。
こ
の、
源
内
得
意
の
衆
議
体
に
は、
様
ざ
ま
な
先
業
が
考
え
ら
れ
る
が、
中
で
も
侠
斎
棺
山
の
「
七
部
の
術
」
辺
り
の
影
界
が
弛
い
で
あ
ろ
う
か。
ま
た、
「
根
南
志
具
佐」
に
描
か
れ
る
閻
版
の
評
定
は、
栢
山
の
系
統
に
述
な
る
「
面
影
荘
子」
（
究
保
三
年
刊）
の
孤
の
評
定
に、
よ
く
似
た
先
例
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る。
無
論
こ
れ
ら
衆
議
体
の
先
樅
と
し
て、
評
判
記
の
文
体
が
根
強
く
存
在
し
縦
け
た
わ
け
で
あ
る
が、
浮
世
虹
子
に
も
見
え
る
衆
賊
体、
特
に
「
傾
城
禁
短
気」
（
正
徳
元
年
刊）
な
ど
の
そ
れ
は、
「
風
俗
七
遊
談』
な
ど
-jto
g
を
介
し
て、
〈
平
賀
ぶ
り〉
へ
と
流
れ
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
一
方、
仮
名
卒
子
「
伽
婢
子」
（
党
文
六
年
刊）
の
「
幽
霊
諾
将
を
評
す
」
以
来、
益
が
評
判
を
行
う
型
は、
例
え
ば
『
当
世
智
忠
鑑」
（
正
徳
二
年
刊）
な
ど
浮
批
草
子
に
於
て
も一
系
を
成
し
て
い
る
が、
や
は
り
談
義
本
に
特
徴
的
な
型
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い。
そ
の
型
か
ら
基
本
的
に
出
る
こ
と
の
な
が
っ
た
『
下
手
談
義」
以
下
の
談
義
本
に
対
し
て、
〈
平
賀
ぶ
り〉
も
そ
の
根
本
は
評
判
に
あ
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず、
物
語
性・
プ
ロ
ッ
ト
を
俊
先
さ
せ
た
こ
と
が、
小
説
と
し
て
の
成
功
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
る。
と
も
あ
れ、
『
根
無
掌
後
編」
の
自
序
で、
源
内
自
ら
「
根
南
志
几
佐」
の
好
評
を
分
析
し
て
言
っ
た、
「
塩
加
減
の
博
味
咽
な
る
も
当
他
の
口
に
叶
ひ
」
云
々
と
の
自
評
は、
ま
さ
に
談
義
本
評
判
記
『
干
石
師」
（
宝
暦
四
年
刊）
の
評
酋
と一
致
す
る
所
で
あ
っ
た。
源
内
が
「
千
石
師」
の
評
酋
を
念
頭
に
罰
い
て
い
た
と
す
れ
ば、
彼
の
先
行
談
義
木
へ
の
目
配
り
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が、
以
上
見
て
来
た
通
り、
そ
の
可
能
性
は
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た。
何
れ
に
し
て
も、
〈
平
賀
ぶ
り〉
に
影
卿
を
及
ぼ
し
た
先
行
作
の
殆
ど
が、
『
下
手
談
義」
以
降
の
宝
肝
年
間
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は、
江
戸
に
於
け
る
源
内
の
談
義
本
濫
説
体
験
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る。
二
十
代
も
終
わ
り
近
い
宝
Jw
六、
七
年
の
頃、
半
ば
出
奔
に
近
い
形
で
江
戸
に
出
た
源
内
が、
湯
島
座
俄
に
身
を
寄
せ、
田
村
元
雄
門
で
本
•
IIナ・
物
廂
学
を
学
ぴ
な
が
ら
江
戸
の
街
で
見
冊
し
た
事
ど
も
の
中
に、
『
下
手
談
義
j
•
以
来
江
戸
を
彿
か
し
た
プ
ー
ム
の
余
燐
未
だ
収
ま
ら
ぬ
談
義
木
の
氾
濫
が
あ
っ
た
こ
と
は、
間
述
い
な
い
こ
と
と
息
わ
れ
る。
「
下
手
談
義」
の
教
訓
的
姿
勢
に
対
す
る
江
戸
作
者
（
好
阿
は
上
方
の
人
間）
側
か
ら
の
反
論
が一
し
き
り
述
べ
た
て
ら
れ
た
後、
談
義
本
が
別
の
価
値
を
求
め
て
変
容
し
て
行
っ
た
こ
と
は、
既
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る。
別
の
価
値
と
は、
当
枇
風
俗
の
礼
賛
と
そ
の
祁
相
描
写
で
あ
り、
こ
れ
に
は
『
下
手
談
義」
の
翌
年
に
刊
さ
れ
た
「
妬
婦
伝」
（
成
立
は
党
延
二
年）
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
と
息
わ
れ
る
が、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
明
確
に
し
た
は
や
い
も
の
と
し
て
は、
宝
麻
匹
年
刊
『
教
訓
不
弁
舌」
の
序
文
が
典
隈
的
で
あ
る。
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「
教
訓
雑
長
持
j
（
宝
暦
二
年
刊）、
E
教
澗
綬
下
手
談
義」
（
阿
三
年
刊）、
「
当
風
辻
談
義」
（
同
年
刊）‘
[
返
答
下
手
談
義」
（
同
四
年
刊）、
「
下
手
談
．
義
聴
間
集
j
（
同
年
刊）
と、
「
下
手
訣
義」
へ
の
賛
否
は
拍
い
て、
教
訓
を
旨
と
す
る
こ
と
で
「
下
手
談
義」
の
列
に
述
な
る
一
群
に
対
し
て、
教
訓
を
極
力
排
し
た
En
枇
花
街
談
義
j
(
宝
暦
四
年
刊）、
「
禁
現
大
福
帳」
（
同
五
年
刊）、
『
花
硲
蒲
待
乳
問
答」
（
同
年
刊）、
「
風
俗
八
色
談j
（
同
六
年
刊）、
「
風
俗
七
遊
朕
j
（
同
年
刊）
と
い
っ
た、
所
簡
粋
談
義・
色
談
義
の
．
類
が
持
て
囃
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る。
そ
し
て、
見
て
来
た
よ
う
に、
〈
平
賀
ぶ
り〉
が
負
っ
た
の
は、
む
し
ろ
こ
れ
ら
色
談
義
の
系
列
で
あ
っ
た。
「
花
街
談
義」
が、
「
教
訓
の
か
な
本
数
を
つ
く
し
て
あ
る
が
中
に
も、
近
年
行
は
る
る、
下
手
談
義
雑
長
持
は
よ
く
下
梢
に
通
じ
て」
云
々
と、
「
下
手
談
義
j
「
雑
長
持」
に
す
ら
そ
の
価
値
を
「
下
情
に
通
じ」
る
こ
と
に
認
め
た
よ
う
に、
こ
れ
ら
新
し
い
談
義
本
は、
「
教
訓」
を
離
れ
て
「
下
梢」
「
凪
流」
「
粋」
「
通」
の
方
向
に、
自
ら
の
存
在
価
俯
を
求
め
た
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
『
花
街
談
義」
が、
作
中
に
登
楊
す
る
止
蔵
軒
と
本
熊
逍
人
の
パ
ッ
ク
ポ
ー
ン
を、
「
止
蔵
が
酋
辞
は
残
泥
が
流
を
学
ぴ、
木
無
が
実
義
も
亦
静
青
が
忠
臣
な
る
か
な」
と、
そ
れ
ぞ
れ
培
穂
残
口
と
泥
朗
子
山
岡
浚
明、
静
観
房
好
阿
と
伊
朕
単
朴
（「
雑
長
持
j
の
作
者）
に
定
め
て
お
い
て、
前
者
に
後
者
を
論
破
さ
せ
る
と
い
う
設
定
に
如
実
に
現
れ
て
い
る。
事
実、
枇
相
や
風
俗
の
描
写
に
踵
き
を
憫
い
た
談
義
本
が、
教
澗
主
体
の
談
義
木
を
圧
し
て
行
っ
た
こ
と、
そ
し
て
〈
平
賀
ぷ
り〉
が
前
者
の
流
れ
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は、
『
下
手
校
義」
系
の
「
八
敷
間
取
法
間」
（
宝
lw
四
年
刊）
先
に
見
た
「
花
松
浦
待
乳
問
答」
の
よ
う
に、
文
中
に
原
音
や
梵
字
な
ど
を
そ
の
ま
ま
柑
き
記
す
例
は、
「
待
乳
問
答
j
の
他
に
も、
先
に
触
れ
た
「
型
遊
廓」
や
浮
世
卒
子
「
鎌
倉
甜
芸
袖
日
記」
（
党
保
三
年
刊）
な
ど
の
先
例
が
あ
っ
て、
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た。
し
か
し、
そ
れ
で
も
「
根
附
志
具
佐」
自
序
が、
そ
の
冒
頭
よ
り
先
引
の
よ
う
に
中
国
語・
梵
語・
オ
ラ
ン
ダ
語•
朝
節
語
を
大
行
し
て
咎
き
起
こ
し
た
の
は
(
P
84
図
版）、
文
章
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
視
像
の
新
鮮
さ
で
人
目
を
魅
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
侠
京
榜
山
と
と
も
に
談
義
本
の
始
祖
と
さ
れ
る
培
穂
残
口
の
〈
平
賀
ぶ
り〉
へ
の
影
和
に
つ
い
て
は、
水
谷
不
倒
氏
「
平
竹
源
内」
(-
八
九
六
年、
裟
旅
房
刊）
以
来
の
定
説
と-
PJ
っ
て
よ
い
が、
そ
の
文
体
の
み
な
ら
ず、
「北口
も
今
も
唐
も
大
和
も」
「
味
咽
は
味
咀
な
が
ら、
味
咽
臭
き
は
悪
く、
侍
は
侍
な
が
ら、
侍
＂＊
き
は
悪
き
如
く、
粋
も
枠
臭
き
は
粋
な
ら
ぬ
も
の
ぞ」
（「
艶
道
通
鑑
j
)
と
い
っ
た
源
内
好
み
の
フ
レ
ー
ズ
も
ま
た、
残
口
よ
り
来
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
こ
の
他、
「
直
路
の
愉
枇
洋」
（
享
保
二
年
序）
が
金
鉗
の
海
外
流
出
を
な
げ
き、
「
濃
科
死
出
の
田
分
酋」
（
享
保
四
年
t
仕
"-
以
前
刊）
が
冥
途
で
鬼
の
話
を
開
（
長
紺
仕
立
て
で
あ
る
な
ど、
万
象
卒
森
四、
表
記
・
そ
の
他
に
つ
い
て
が
の
ち
に
「
時
勢
泄
話
談
義」
（
安
永
八
年
刊）
と
改
迎
再
摺
さ
れ、
そ
の
見
返
し
に
「
風
来
和
尚
の
説
法
は
眠
を
さ
ま
す
浮
仙
咄」
と
記
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が、
こ
れ
ら
を
二
つ
な
が
ら
政
徴
的
に
証
し
て
い
る。
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島
中
良
が
『
風
来
六
部
集」
の
序
文
で
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
所
謂
残
ロ
七
部
掛
に
は、
源
内
へ
の
影
界
を
思
わ
せ
る
要
索
が
浜
い。
「
根
無
草
後
編」
自
序
の
味
哨
尽
く
し
の
先
殴
は、
先
掲
「
教
訓
雑
艮
持
j
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る。
た
だ
し、
『
根
伽
社＇
後
紺」
の、
か
ら
“
e
ウ
て
人
と
く
h
n
“
（
あ
ぐ一
園
の
親
父
は。
天
徳
を
予
に
生
せ
り
と
理
屈
臭
ひ
玉
味
哨
を
上
れ
ば。
ぅ
そ
（
あ
げ）
ぺ
b
ら
天
竺
の
証
つ
き
は。
唯
我
独
器
と
頭
が
ち
の
脳
味
咽
を
上
。
泊
羅
に
し
づ
＂
ぅ
‘
,
‘
．
浣
み
し
悩
而
者
が。
身
の
咬
々
た
る
と
い
ふ
よ
り
白
味
前
に
思
ひ
u;＂-
o
．
こ
み
じ
あ
A
l
e
,
じ
人
わ
る
付
ば。
引
込
思
案
の
世
冊
知
ら
ず
が。
郷
旦
の
小
人
に
膝
を
折
ま
＂
じ
め
じ
と
い
へ
る
は。
こ
れ
五
斗
味
噌
の
始
な
る
ぺ
し。
と
い
っ
た
〈
平
賀
ぶ
り〉
に
対
し
て、
こ
と
更
社
家
の
を。
ね
ぎ
味
噌
と
云。
中
に
も
阿
房
な
は。
緋
縮
紺
の
し
た
ゎ
び
の
＂
下
帝
し
て
尻
を
ま
く
り。
人
に
見
せ
た
が
る
を。
赤
味
咽
と
い
ふ。
除
上
L
A
衣
紋
に
済
て
首
筋
の
じ
ま
ん
を
す
る
女
を。
白
味
咽
と
い
ふ。
共
外
数
＂いど^
珠
段
の
を。
玉
味
珀。
硝
子
屋
の
を。
ふ
き
味
噌
と
い
ふ。
と
い
う
『
雑
長
持
j
を
並
ぺ
て
み
れ
ば、
先
行
談
義
本
の
大
半
が
有
L
て
い
た、
上
方
的
要
素
と
も
言
え
る
説
明
口
調
を
極
力
排
し
て、
自
在
に
引
用
を
縦
り
込
ん
だ、
リ
ズ
ム
第一
、
流
れ
擾
先
の
文
体
が
＾
平
賀
ぶ
り〉
で
あ
る
こ
と
が、
自
ず
か
ら
明
白
で
あ
る。
ま
た、
先
掲
「
風
俗
八
色
談」
に
も、
役
者
の
声
色
で
談
義
を
語
る
と
い
う、．〈
平
賀
ぶ
り〉
会
話
文
体
の
由
っ
て
来
た
る
所
を
示
峻
す
る
部
分
が
見
-it")
出
せ
る。
「
八
色
談
j
に
は、
源
内
得
意
の
虚
実
論
も
ま
た
記
さ
れ
て
い
た。
五
、
お
わ
り
に
因
み
に、
源
内
が
「
放
屁
論
後
紺」
で
登
場
さ
せ
た
主
人
公
「
貨
家
銭
ナ
ー内」
は、
熊
論
「
平
賀
源
内」
の
も
じ
り
で
あ
る
が、
＾
平
賀
ぶ
り〉
以
前
ア
マ
リ
●
ウ
十
イ
か
ら、
例
え
ば
「
教
訓
雑
長
持」
の
「
廿
利
用
内」、
『
教
訓
統
下
手
談
義]
ム
トウ
ゼ
ヒ
ナ
イ
の
「
無
刀
是
非
内」
な
ど、
談
義
本
の
主
人
公
と
し
て
「
平
賀
源
内」
じ
み
た
名
前
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
た。
既
に
江
戸
出
府
以
前
か
ら
そ
の
名
を
名
乗
っ
て
い
た
源
内
も、
は
か
ら
ざ
る
虚
実
冥
合
に
微
苦
笑
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か。
と
も
あ
れ
貧
家
銭
内
は、
彼
ら
談
義
本
中
の
登
場
人
物
の
未
裔
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る。
以
上、
源
内
の
戯
作
に
見
ら
れ
る
先
行
餃
義
本
の
影
卿
に
つ
い
て、
文
体・
趣
向・
表
記
等
を
中
心
に
考
察
し
た。
特
に
文
体
に
関
し
て、
先
行
す
る
談
義
本
（
特
に
色
談
義
の
系
列）
は、
〈
平
賀
ぶ
り〉
に
無
視
出
来
ぬ
影
卿
を
与
え
て
お
り、
決
し
て
〈
平
賀
ぶ
り〉
が
突
然
変
異
的
に
現
れ
た
特
殊
な
文
体
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
出
来
た
と
考
え
る。
本
稿
が
問
逝
に
し
た
か
っ
た
の
は、
先
行
作
と
の
一
々
の
彩
gF
関
係
よ
り、
源
内
が
接
し
た
で
あ
ろ
う
同
時
代
の
文
学
的
状
況
で
あ
っ
た。
従
っ
て
省
略
に
付
し
た
事
例
も
少
な
く
な
い。
今
回
は
留
保
し
た、
浮
泄5"小
子・
洒
落
本・
絣
話
本、
ま
た
そ
れ
以
外
の
先
行
文
芸
と
の
比
較・
考
察
と
共
に、
改
め
て
発
表
の
機
会
を
持
ち
た
い。
そ
し
て、
そ
の
結
染
と
し
て
残
る
〈
平
質
ぶ
り〉
の
媒
の
独
削
性
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
の
検
討
は、
今
後
の
課
題
と
し
た
い。
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〈
平
賀
ぶ
り〉
の
外
延
に
つ
い
て
は、
拙
稿
「
平
双
源
内
の
文
芸
史
的
位
代
ー
ー
後
代
の
評
価
と
「
平
双
ぶ
り」
の
行
方
ー」
（
水
田
潤
氏
編
屯
「
近
枇
文
芸
史
論
j、
一
九
八
九
・
＋、
桜
楓
社）
に
て
既
論
し
た。
ま
た、
そ
の
内
包
に
つ
い
て
は、
本
桜
で
も
些
か
論
じ
る
こ
と
に
な
る
が、
未
だ
十
分
に
説
さ
明
か
さ
れ
て
い
な
い。
(
2)
そ
の
様
相
に
つ
い
て
は、
注
ー
の
拙
栢
及
ぴ
「
萩•
平
代
面
内
の
文
芸
史
的
位
侑J
er
新
凡
女
子
紺期
大
学
紀
迷
lO、
一
九
八
九
・
十
二）
に
て
概
観
し
た。
(
3)
社
会
事
象
や
事
物
に
対
す
る
自
身
の
滋
凡
を、
教
胴
で
は
な
く
講
話・
啓
蒙
の
形
で
展
開
す
る、
多
く
は
在
野
の
学
者・
文
人
の
手
に
成
る
一
系
の
也。
従
米、
そ
の
文
辞
の
沿
稽
が
強
い
も
の
は
滑
稽
本
に、
教
間
隣
の
勝
る
も
の
は
枚
問
本・
践
義
本
に、
ま
た
依
拠
し
た
息
想
に
よ
っ
て
心
学
由•
仏
店
な
ど
と
分
類
さ
れ
て
来
た
が、
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
整
理
す
ぺ
さ
か
と
巧
え
る。
そ
の
生
成•
発
展・
消
滅
に
つ
い
て
米
だ
全
容
を
把
梱
し
て
お
ら
ず、
名
称
も
定雑
も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
が、
指
摘
の
み
し
て
お
く
こ
と
と
す
る。
(
4)
注
ー
の
拙
侶
参
照。
(
5)
作
人
史
笠
布
六
允
J
「平
打
源
内
j、
一
八
九
六
年
袋
旅
房
刊。
の
ち
r
水
谷
不
釘
む
作
集・
依一
を
j
及
ぴ
中
公
文
庫
所
栽゚
(
6)
「
平
四
源
内・
狂
か
ら
収
作
へ
」
（「
困
文
学
j
―
九
七
l
二
年
十
二
JJ
サ）。
(
7)
it
2
の
拙
税
参
照。
(
8)
中
村
キャ
彦
氏
に
「
記
iJl
あ
り
抒
桁
あ
り、
叙
欣
も
論
説
も
あ
り、
神
祇．
釈
教
ふ訟．
燕
情、
俳
文・
浄
而
璃・
物
研、
悉
く
を
合
せ
も
つ
こ
の
一
厄
は、
正
に
奇
文
」
（
日
本
古
共
文
学
大
系
「
瓜
来
山
人
集j、
一
九
六一
・
八、
む
放
内
店）
と
の
至
甘
が
は
わ
る。
(
9)
＾
平
賀
ぶ
り〉
の、
談
義
を
含
ん
だ
芸
能
g
研
と
の
閲
わ
り
に
つ
い
て
は、
祢
田
術
先
生
「
遊
民
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
ー
源
内
の
柑
桔
と
文
来
は
餅」
（「
ユ
リ
イ
カ
j
―
九
八
八
年
四
月
サ）
に
詳
し
い。
(
10)
月
婦
伝』
の
〈
平
賀
ぶ
り〉
へ
の
影
界
は、
本
田
出
謹
氏
の
指
妍
（「
初
期
洒
落
本・
沿
稽
本
の
本
質
を
求
め
て
ー
平
沢
泊
内
と
共
に
ー
(-
)」、
「
人
文
科
学
科
紀
炎』
7、
一
九
五
五
・
七）
が
既
に
伯
わ
る。．
(
11)
「
当
批
花
街
映
我」
が
依
拠
し
た
と
さ
れ
る
（「
洒
裕
本
大
成．
mi
巻
j
^
­
九
七
八
・
九、
中
央
公
い匹
社〉
中
野
三
敏
氏
解
題）
「白
培
惣
甘
経」
（
淡
保
四
年
成）
に
は、
こ
の
匙
向
は
凡
え
な
い。
但
し、
以
下
に
述
ぺ
る
辿
101
は、
既
に
R
聞
甘
経」
に
凡
え
る。
(
12)
「
兄
外
白
字
瑠
瑣
j
の
「
根
TtJ
志
具
佐』
へ
の
影
雰
は、
＂
田
ガ
雄
氏
の
指
摘
•
(「
談
殺
本
の
発
展」、
「
国
甜
国
文
研
究」
6、
一
九
五
エ
・
＋。
「
近
世
小
説
火
論
考』
所
収）
が
既
に
位
わ
る。
(
13)
「
沿
稽
談
義
本」
の
評
称
に
つ
い
て
は、
注
2
の
拙
桜
を
参
照
さ
れ
た
い。
井
上
啓
治
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
沿
柑
談
我
物」
（
江
本
裕．
渡
邊
昭
五
氏
編、
泄
界
思
想
社
刊
「庶
民
仏
枚
と
古
典
文
芸
j
が
11
京
「
談
義
本・
勤
化
本・
災
録
と
近
世
中
期
新
文
芸」、
一
九
八
九•
五）
と
同等
の
内
容
を
指
す。
井
上
氏
は、
「
扱
義
本」
を
文
学
史
的
に
未
荘
定
の
ジ
ャ
ン
ル
名
で
あ
る
と
判
浙
さ
れ、
「
談
我
物」
の
呼
称
を
用
い
ら
れ
た。
本税
は、
広
義
の
談
義
本
を
対
象
と
す
る
為、
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ
る
「
談義
本」
の
呼
称
を
用
い
て
い
る。
(
M)
中
野一
1一
紋
氏
「
侠
爵
山
の
こ
と」
(I
国
文
学
研
究
36、
一
九
六
七·
+
＾
版
姐
「
談
義
本
研
究
ロ
ー
快
裔
山
の
人
と
作"Un
|」〉、
「
戯
作
研
究
j
所
収）
に
詳
し
い。
(
15)
「
凪
俗
七
遊
談」
の
文体
に
対
し
て、
「
さ
な
が
ら
役
者
評
判
記
を
談
義
糾
に
ひ
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き
直
し
た
ご
と
き
様
相」
（「
洒
裕
本
大
成・
が
二
且
一^
九
七
八・
十一
、
中
央
公
論
社〉
中
野
三
敏
氏
招
姐）
と
の
依
認
す
べ
き
指
描
が
成
さ
れ
て
い
る。
(
16)
前
者
に
つ
い
て
は、
注
2
の
拙
秘
参
照。
後
者
は、
中
野
三
敏
氏
の
指
摘
（「
狂
・
文
論」、
「
龍
邑
嘉
翡
蒻」．
、
一
九
七
0•
四、
桜
楓
社。
「
戯
作
研
究j
所
収）
に
与
令
g
翡
の
中
野
氏
論
文
に
「
特
に、
地
崎
咄
は
棺
山
が
好
ん
で
使っ
た
話
柄
だ
が、
こ
れ
は
「
小
夜
凪」
系
の
伝統
か
ら、
源
内
の
「
根
鍼
雄」
系
へ
移
行
す
る、
そ
の
中
側
の
作
と
し
て、
残
口
の
「
死
Ill
の
田
分
甘」
等
と
共
に
粉
山
の
祁
作
を
抜
さ
に
し
て
は
冴
え
る
事
が
111
来
な
い。」
と
の
指
摘
が
伽
わ
る。
確
か
に
「
田
令
荘
子j
（
卒
保
十
二
年
刊）
f
六
道
士
会
g
（
同
十
四
年
刊）
「
英
雄
耶
邑
（
阿
二
十
年
刊）
ど
い
っ
た
枯
山
の
苔
は、
皆
地
紐
物
で
あ
る。
「
根
lti
志
具
佐」
は、
作
中
に
浮
世
草
子
f
小
夜
嵐」
（
元
保
十一
年
刊）
の
街
名
を
袢
げ
る
が、
む
し
ろ
源
内
が
拠
っ
た
の
は、
残
ロ・
樗
山
か
ら`
先
掲
「
見
外
白
字
刑
逆
な
ど
へ
と
至
る、
政
義
本
系
の
地
紐
物
で
あ
っ
た
と
息
わ
れ
る。
(
18)
源
内
の
虚
実
論
に
つ
い
て
は、
広
瀬
悧
光
氏
「
戯
作
者
の
戯
作
論」
（「
文
芸
研
包
76、
一
九
七
四・
五。
「
戯
作
文
芸
5●
|—
研
究
と
沢
科
|
_j
所
収）、
及
び
拙
松
「
万
象
年
が
源
内
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の」
（『
岡
大
国
文
論
稿」
16、
一
九
八
八•
三）
を
参
照
さ
れ
た
い。
〔
付
記〕
本
稿
は、
一
九
八
九
年
度
岡
山
大
学
言
語
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る
研
究
発
表
「
平
賀
ぶ
り
出
現
の
契
機」
（
要
旨
は、
「
新
見
女
子
短
期
大
学
紀
要」
10、
「
研
究
業
組
短
報」
参
照）
の
一
部
に、
加
策
し
た
も
の
で
あ
る。
発
表
内
容
に
関
し
て、
赤
羽
学
先
生
・
工
藤
進
思
郎
先
生
・
下
河
部
行
輝
先
生
・
勢
田
勝
郭
氏
よ
り、
別
の
様
会
に、
本
松
の
内
容
に
関
し
て、
井
上
啓
治
氏
よ
り
仰
教
示・
御
助
酋
を
賜
っ
た。
記
し
て
謝
滋
を
表
し
た
い。
ま
た、
特
に
中
村
幸
彦
氏
校
注
「
凪
米
111
人
芭
及
び
水
野
稔
氏
他
紺
祠
落
本
大
成」
に
は、
文
派
の
依
拠・
引
用
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
を
負
っ
た
こ
と
を
記
し、
謝
烈
に
代
え
た
い。
一
釘ヽ
脅
危
含
塁
唱
応
誓
芯ふ
卵
r
:
チ
ご
が
紐
畠
い
和
：
ぶ
辺“
和
屯
バ
/
/`
L‘
り
子
社
計
糸
怠戊
祐
索
｝
？
ー
�
唸
廷
i
10
麿
す
るア守
？
1
y
ら
に，
1
象
りわ
ぽJ佐具
悶
氾<
lY
ら
砂
叱
和
2
し
志南
»
1‘
奴々
委A、い
も
心
？
尉
Iマ
字
（
和
和Ar
¢’
は
し
い
臼
乍呈こ
rm
（
新
見
女
子
短
期
大
学
綿
師）
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